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YORGUN SEYİRCİ
YORGUN SAVAŞÇI gürültüsü ve ardından gelen keçiboynuzla- 
rı, sözde sentezciler ile HBB'nin Amerikanvari kurnazlığı...
Savaşçı, hiç de Yorgun Savaşçı 
değilmiş. O yorulmadı biz yorul­
duk.
Yorgun Savaşçı filmi, dünya­
daki tüm olayların önüne geçiverdi.
Neydi bu kadar önemli olan?
Bir filmin yakılması elbette ayıp 
ve sansasyoneldi. Kıyametler de 
koparılmalıydı.
Bunların hepsi tamam...
Derken HBB televizyonu YOR­
GUN SAVAŞÇI’yı çekmeye başla­
dı ve gösterdi. Ardından TRT sı­
vandı.
Bir gümbürtü, bir gümbürtü...
Filmleri gördük: DAĞ FARE 
DOĞURDU Neydi o patırdı? Bu 
filmler kaliteli bir sinema eseri mi, 
Kemal Tahir’in romanı doğru mu 
yorumlanmış yoksa berbat mı edil­
miş, kimse neden tek söz etmiyor.
Film oynadı, kel gözüktü? Fil­
min yakılması dışında hangi özelli­
ği var acaba?
HBB televizyonu çok profesyo­
nelce eski “yakılmış film” san­
sasyonunu kıvıicımladı. Eski tartış­
mayı iyi değerlendirdi. Çiçeği bur­
nunda HBB özel TV’ler içinde öne 
çıkıverdi. Tam Amerikan TV’lerin- 
de görülen profesyonellikle... Kim 
“yorgun savaşçı”yı uyandırmayı 
akıl etti ise bravo... Ancak Yorgun 
Savaşçı için tekrar tekrar yapılan 
gereğinden uzun oturumlar da 
Yorgun İzleyici yaptı bizleri...
Hepimiz yıllar önce Yorgun 
Savaşçı’yı okuduk, tutulduk roma­
na... Hangi eseri insanı tutup sü­
rüklemez ki Kemal Tahir’in... Dev­
let Ana dan Yol Ayırımı na, Yor­
gun Savaşçı dan Kurt Kanunu na 
kadar...
Kemal Tahir büyük, Yorgun 
Savaşçı önemli, ama filmleri öyle 
mi? Yorgun Savaşçı’yı izleyen bir 
sinema kurdu paldır küldür “ Böy­
le Kurtuluş Savaşı filmlerinin 
daha iyisini çekti Yeşilçam.” de­
se haksız sayılmaz. Romanın gü­
cüne rağmen Yeşilçam’ı aşabilmiş 
mi Yorgun Savaşçı filmleri? Ha­
yır. Kemal Tahir’in romanını yo­
rumlayabilmiş mi? Hayır. Türk hal­
kı korkak mı demek istemişti Ke­
mal Tahir? Hayır.
Kemal Tahir, YORGUN SA- 
VAŞÇI’da bir destanı yazmıştı.
1918’de Birinci Dünya Savaşı 
mağlubu Osmanlı ordusunda 20 
yıldır askerlik yapanlar vardı. 
1900’lü yılların başındaki beklen­
meyen Balkan Savaşı yenilgilerin­
den yırtık postalları ile Birinci Dün­
ya Savaşı’na sürüklenmişti asker... 
Kemal Tahir’i yanlış yorumlayan­
lar halka "korkak" dediler. Oysa 
Kemal Tahir, halkın ve askerin “u- 
mutsuzluğunu” yazmıştı. Filmi 
çekenler bunu anlamak istemedi­
ler. Balkanlardan Sarıkamış’a ve 
Arap çöllerine kadar ölüme sürülen 
askeri yazmıştı. O asker ki, Suriye 
cephesinden ince çöl giysileri ile 
getirilip Sankamış cephesinin eksi 
30 derecedeki soğuğuna sürülüyor 
ve 90 bin şehit veriliyordu. Filis­
tin’de Ingilizler ve arkadan vuran 
Araplar tarafından katlediliyor, Ga- 
liçya cephesinde “al kanlar için­
de” yatıyordu... Ve ardından 350 
bin şehit verilen Çanakkale sa­
vaşları... Sonunda mağlubiyet ve 
umutsuzluk.
Kemal Tahir’in yazdığı asker, 
dünyanın süper güçlerinin işgalin­
den umutsuzluğa kapılan, bitmez 
tükenmez savaşlardan yorulan bir 
ulusun askeridir. Kemal Tahir, bu 
umutsuzluk ve yorgunluğu taşıyan 
Türk insanının bir “Kurtuluş Sava­
şı” teklifine önce haklı olarak şüp­
he ile bakışını yazar. Yazarın asıl 
anlattığı ise, büyük yorgunluğuna 
rağmen umutsuz bir halkın şerefli 
direnişidir. Kemal Tahir’in okurları­
na aktardığı, milletin sıfır noktasın­
da bile kaybetmediği onurudur. O 
şerefli “yorgun” insanlar onurlan 
sayesinde şahlanarak “istiklalini” 
kazanmıştır. Kemal Tahir, bu in­
sanları heyecanla anlatır, kitabı o- 
kurken yazarın ateşini hissedersi­
niz. Kemal Tahir, Anadolu’nun 
cefalı insanına, askerine hiç bir za­
man “korkak” demedi.
Son yıllarında Kemal Tahir’in 
çevresini bir “sentezciler” grubu 
sarmıştı. Kimseleri ve de hiç bir 
şeyleri beğenmeyen esersiz bece­
riksizler. Bunlara göre “  Aslında 
millet pısırık, aslında Mustafa 
Kemal Paşa beleşe kondu, aslın­
da otantik Türk musikisi reforma 
muhtaç, aslında Türkiye’ye bil­
mem kaçıncı cumhuriyet gerek-
Kemol TAHİR
Keşke romanları Bertoiucci'i gibi 
bir rejisörün filmlerine konu ola­
bilseydi.
İL .”  Kendilerini de ‘‘gaza getirip” 
o rijina llik  adına saçmaladılar. 
Cumhuriyet döneminin "ittihat ve 
Terakki"cileri gözükerek matrak 
oldular. Bunların yazdığı yazıları, 
yaptığı filmleri ve uydurdukları mü­
ziği ne yazık ki basın ve TRT de 
yuttu, bunları ''sanatçı'1 sandılar.
Herkesin görüşüne sonsuz 
saygı, ancak istismarla sansasyon 
yaratmak aydınlara yakışmaz. İzle­
yicinin gözü kör, aklı dar değil. E- 
ninde sonunda filmi izliyor işte... 
Bizim Yorgun Savaşçı filmlerimiz 
ise ne yayınından bir gün önce 
gösterilen “SON İMPARATOR” 
gibi bir sinema başyapıtı, ne de 
OsmanlI’nın birinci dünya savaşın­
daki acı yıkımını bizden iyi göstere­
bilen Ingiliz yapımı “ARABİSTAN­
LI LAVRENS” gibi bir klasik...”
YORGUN SAVAŞÇI’yı çeken 
de abarttı, yakan da... Öyle bir film 
işte. Kazara yansaydı sinema sa­
natı için kayıp sayılmazdı. Olanlar 
Kemal Tahir’in romanı ile Yorgun 
Savaşçı tantanasının bıktırdığı 
“yorgun izleyici”ye oldu...
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